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Recensiones 
CÁRCEL ORTÍ, Vicente: Correspondencia diplomática del nuncio Amat 
(1833-1840), Eunsa, Pamplona, 1982, 380 págs. 
La colección Documentos para la historia de las relaciones Iglesia-Estado 
en la España del siglo XIX, promovida por la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Navarra, iniciada en 1976 con la aparición del volumen 
Correspondencia diplomática del nuncio Tiberi (1827-1934), se enriquece ahora 
con el tomo dedicado a la Correspondencia diplomática del nuncio Amat 
(1833-1840), continuación cronológica y temática del anterior, que permite co-
nocer no sólo las relaciones de España con la Santa Sede durante el período 
apuntado, sino también pormenores hasta ahora ignorados de la historia espa-
ñola de la fase final del Antiguo Régimen y de la naciente experiencia liberal 
que caracterizó la minoría de edad de Isabel 11. Las intrigas palaciegas y luchas 
políticas del momento, la primera guerra carlista que ensangrentó el país du-
rante siete años, las disposiciones gubernativas en materia eclesiástica, la si-
tuación de las finanzas y otros acontecimientos de la vida política y social 
española de aquellos tiempos encuentran en los despachos del nuncio la ver-
sión y la interpretación de un testigo y protagonista de excepción como fue el 
representante pontificio en Madrid. 
La documentación relacionada con el no reconocimiento de Isabel II por 
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Roma y la ruptura de relaciones entre el Papa y el Gobierno español, así como 
las consecuencias de la misma, hallan cumplida atención en este volumen. De 
su importancia y alcance en el marco de la política exterior española del mo-
mento, baste recordar que las relaciones con la Santa Sede se perfilan como el 
capítulo de la política internacional isabelina que conllevó mayores dificulta-
des. El no reconocimiento del régimen liberal implantado en Madrid en 1833-34 
resultó especialmente negativo para éste, dado que, como ha subrayado C. 
Seco, las relaciones con Roma tenían especial incidencia sobre la política in-
terna y porque la neutralidad pontificia en definitiva fue capitalizada por don 
Carlos. 
Ante la parquedad de la bibliografía disponible sobre el tema hay que con-
gratularse de toda nueva aportación, máxime tratándose de una obra con la 
envergadura de la presente, que viene a ampliar visiones de conjunto como las 
de J. Becker y E. de la Puente, y análisis de aspectos concretos, como los 
ofrecidos en diferentes monografías por J. M. Cuenca, J. Gorricho y el propio 
V. Cárcel. La documentación aportada impone, a su vez, la revisión de varias 
tesis en uso. Por ejemplo, la de Emilia Morelli en su libro La política estera di 
Tommaso Bernetti —el secretario de Estado de Gregorio XVI—, quien en 
contra de las conocidas tesis del profesor F. Suárez y del canonista J. Pérez 
Alhama, insiste en que la clave de la actitud pontificia respecto a España se 
halla más que en la política liberal de Madrid en materia eclesiástica —bastante 
moderada hasta el 35—, en las simpatías de Gregorio XVI por don Carlos, cuyo 
triunfo estimaba conveniente para los intereses generales de la Iglesia en Es-
paña; en la relativa mediatización de la Secretaría pontificia de Estado por los 
dictados de Metternich, y... en la ineptitud de los nuncios Tiberi y Amat. 
En suma, el doctor V. Cárcel Ortí, editor del presente tomo, nos ofrece una 
documentación de primer orden para la comprensión del período y temática 
apuntados. Su extenso estudio preliminar contribuye en considerable medida a 
su correcta interpretación. El estudio biográfico de Amat, la cuidada edición 
íntegra de los despachos del nuncio y de las respuestas de la secretaría de 
Estado en la lengua italiana original, y la minuciosa exposición de fuentes 
inéditas, impresas y bibliográficas utilizadas, hacen de este libro una obra de 
consulta indispensable para especialistas e historiadores contemporanistas en 
general. Un útil índice de personas, lugares y materias facilita su consulta. 
Juan Bta. Vilar 
